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Granice prawa do sakramentów. Między Kodeksem prawa kanonicznego 
z 1917 roku a kodeksem z 1983 roku. Sympozjum Wydziału Prawa 

























































































z 1983 roku, tłumacząc, że istnienie anomalii psychicznej nie niesie ze sobą
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śmierci,choroba,starość.Chociażwkan.1004aktualnieobowiązującegoKodeksu
niemamowyo„bliskościśmierci”,ajedynieojej„niebezpieczeństwie”,tojednak
należytekstteninterpretowaćwkontekścietradycjiKościoła.Zagrożenieżycia
iniebezpieczeństwośmiercisąwarunkamiudzieleniategosakramentu.
Ostatnimpunktemsympozjumbyładyskusja,poktórejks.prof.drhab.Tomasz
Rozkrutdokonałpodsumowaniasympozjum,wskazując,żeciąglestojąprzed
naminoweproblemyiwyzwania,nadktórymiwartowspólniesiępochylaćoraz
dyskutować.
s.OzeaszaPozimskaCSCIJ
